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QUIN Es L'ART BO? - En aquesta pregunta que cm serveix de tito1 hi ha la clan 
de totes les baralles estetiques; la. raó dlexistEncia i de eombat de totes les tendeneies 
rnés o menys modernes en materia artística. Quan un home o uns homes volen crear una 
nova escola,, el primer que se'ls acut és reventar la inmediata anterior. De vegades ai- 
xb es neccssari; mantes vegades útil! Quasi mai just. 
En els nostres temps es crea una escola "auriolant" la sentenciada amb els dieteris 
més rohs  d'ignorant i putrefaete, per exemple. Immediatameut es basteix l'ossamenta 
arquetípioa dins els einons de la qual caldra que els artistes seguidors eonstriieixin 
les obres l lun  i Gnalment l'obra esclata, filla de tots els prejudieis de mil elueubra- 
cions completament estra~iyes a ella: produete del cervell, de la  fantasia, pera no 
de 1 'emoció. 
Si tot, pera, fos fill d'una nova coneepció del món; si realment poyés  demostrar-se 
que tot el que s'ha fet és dolent perque no té raú on recolzar-se; si no trohéssim ningú 
disposat a embadalir-se davant les obres que es traeta de perjudicar, de les escoles que 
s'han de condemnar, tal vegada fora discret arriscar-se a una nova provatura, a obrir 
un nou viarany. Pera no essent així &no seria molt rnés discret dir: Fins ací, els altres 
han fet aixo. Nosaltres, ara, anem a fer tal altra cosa? 
Pera no és així, malgrat tot, eom es realit,zen ela miraeles de les invcneions i dels 
descobriments sobre tot en materia d'art. L'artista genial - que és qui marea les pet- 
jades inequfvoqrtes - crea l'obra, i de l'estudi d'aquesta obra es palesen a posteriori 
les lleis descobertes. L'artista no ha d'ésser ~in ignorant, pera quan crea la seva obra, 
no cal que sigui ni cap físic ni cap matemitic: en té prou am6 la seva sensibilitat. 
Vénen uns i diuen qrie s'ha de pintar I'atmosfera, que és la immediata mitjancera 
entre els nostres sentits i les coses en si; altres diuen que s'han de pintar les coses no 
tal eom les veiem sinó tal com les conechim ; altres, encara, ni de I'una manera ni de l'al- 
tra, sin6 tal com súii ... n través del mieroscopi. 
h Quin és, dones, l'art bo? 6 qui estari en disposieió d'ésser el mentor absolut ? Pro- 
bablement el rnés ignorant o el més atrerit. No es pot, en rigor, afirmar quelcom, sinó 
cjuan se sap poe: amb la molta ciencia vénen els duhtes - digné Gocthe. Sovint sue- 
ceeix aquest f e n h e n  i cal estar-ne previngut, per a no deixar-se acorralar. 
4Hi ha un art bo? &Quin és? Deu ésser el que emociona, el que f a  vibrar et nostre 
&ser. Deuri ésser tant. més bo, quant més emooioni i faci vibrar els éssers més purs i 
rnés selectes, rnés eultivats i rnés sensibles. 
Perquk aqueixos dieteris contra tendeneies o escoles, les unes contra les altres, a sem- 
blanga de les interjeceions obscenes i salvatges del mig del oarrer enllotat? 
Em sembla que I'art bo és indefinible. Si l'obra artfstica és eoncebuda amb emoció 
i exeeutada a consciencia, em sembla molt a prop de l'obra bona. Si a l'emoeió i la cons- 
eieiieia hom ajunta una fina sensibilitat ens apar millor. Si a rnés de totes aqiiestes qua- 
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litats hi ha el proeés d'una thenica afinada pel treball, millor encara. Tot aix6, pero, ho 
ha de revelar l'obra artistiea per ella mateixa. Certes disquisieions per a explicar una 
obra. en lloe de proporcionar l'cinoció nurament est&t,ica, l'allunyen amb preocupa- 
cions estranyes. 
Em sembla que és hora de posar seny i fugir dels snobismcs. Comptc que si aquel1 
se'ns gira d'esquena, el result,at sera fuiiest, sobre tot per als artistes ... 
Exrosrc16 ANTONI FIJSTO B A ~ ~ s .  - En ~l nostre saló d'exposicions s'han cshihit 
des del 2 d'aquest mes 32 aijuarel.les del nostre compatrici senyor Fuste; exposieió que 
s'ha vist f o r ~ a  visitada, $0 qile prova la corisideraeió i apreei personals de qiie 6s oh- 
jecte el senyor Fnsté per part dels seus conciutadaiis, sentiments que eompartim en 
ahsolut. 
L'art del senyor Fusté és d'una grair discreció i si més no, reTcla un gran amor. 
De tota lü vida que sabem que el senyois Fusté pinta; de tota la vida que veiem de 
tant en taiit, alguna mostra de la seva producció; i aquesta tenacitat, aquesta per- 
severancia enfront de la general fredor, és digna de lloanca. 
Que té a veure que trobem certes coses a dir quaiit al seii concepte de 1a pintura, 
de I'ambient de les seves obres, ete si hi ha per sobre de tot aixh el seu gran amor? 
Voldríem, pero, veure'l més ardit en el color, mEs concret. eii els carictcrs, més pe- 
netrant en les coses que vol dir i sobre tot, no ésser tan esclau de l'original, que és 
01 pretext, I'orientació, mentre que l'obra artística és o ha d'ésser la ereació pietbrica, 
la bellesa de I'original "humanitzada". 
El que cns ha agradat més de l'exposició són ics obretes números 15, 21 i 22. 
Que per molts anps pugiii anar pintant. 
EXPOSICI~ DE FOTOGRAFIES. - Simultaneja aquesta exposició del setiyor Fusté, una 
exhibieió d'ampliacions fotogrifiq~ies de la casa Kodak, fetcs per afeceionats. 
Es  tracta d'una cosa sumament interessnilt, i es poden admirar una serie de foto- 
grafies i ampliacions d'uiia reniareable valor artística. 
A REP.IAICCAR - El seiiyor Joan Mcrli ha tiiigut la gentilesa d3envi;ir-me jiint amb 
el núm. 2 de "Les Arts Catalanes", el catalcg de la primera exposició dins la seva salo 
de les Galeries Laietanes de Barcelona. En aquesta exposició hi ha obrcs del nostre esti- 
mat Rebull i dels senyors R. Barradas, E. Bosch-Roger. E. Camps Ribera, Jaume Cuar- 
dia, Marques-Puig, L. C. Riea1.t i Josep E. Rhfols. Sóii 15 obres que de boiia gdna les 
ioldriem veure en el saló d'exposieions del nostre Centre. 
També el pintor i joier senyor Jaume Mercader ens ha invitat a 1ü seva exposició sua- 
ra oberta a "La Pinacotea". Aquesta exposició la tindrem a casa nostra si els nostres 
directius ho volen. Paraula de I'artista. 
